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1 Het metabool syndroom is niet meer dan de som der 
delen.  
2 Vooral dyslipidemie en obesitas zijn gerelateerd aan 
ernst van depressie en angst.  
3 Symptoomdimensies van depressie en angst voegen 
iets belangrijks toe aan onderzoek naar metabool 
risico.   
4 Roken en inflammatie zorgen er deels voor dat 
depressie en angst leiden tot dyslipidemie en 
obesitas.   
5 Depressie en angst voorspellen dyslipidemie en 
obesitas op de langere termijn. Maar de mogelijkheid 
dat dyslipidemie en obesitas leiden tot depressie en 
angst kan niet worden uitgesloten.   
6 Omdat somatische en psychiatrische symptomen 
elkaar beïnvloeden, zouden (para-)medische 
disciplines intensiever moeten samenwerken. 
 
7 Mensen die tricyclische antidepressiva gebruiken 
moeten standaard gescreend worden op dyslipidemie, 
obesitas en hypertensie.  
8 Aangezien Leids onderzoek de economie viermaal 
zoveel blijkt op te leveren als het kost, zou extra 
investeren in ‘wetenschappelijk Leiden’ de huidige 
economische crisis kunnen verlichten.  
9 Een promotietraject is vergelijkbaar met een 
bevalling. Het is weleens pittig, maar je krijgt er iets 
heel moois voor terug. 
10 Logic will get you from A to B. Imagination will take 
you everywhere.   
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